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1 Ce  volume  rassemble  les  contributions  de  la  plupart  des  doctorants  de  philosophie
inscrits à l’Université de Metz dans le cadre de l’équipe de recherche du GAS (Groupe
d’Anthropologie du Soin) rattachée au LAC (Laboratoire d’Anthropologie Comparative).
Les contributions de ce volume sont hétérogènes, aussi bien au plan du sujet traité qu’au
plan  de  la  taille  des  travaux  et  de  leur  avancement.  Elles  sont  ici  livrées  brutes  de
décoffrage. Au fil des numéros – le n° 2 a déjà ses collaborateurs –, nous améliorerons et
élargirons la présentation.
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